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Personnel
Tony Dumas
Dave Sabine
Kristen Kelly
Enrique Lopez
Amanda Nauseda
Daniel Sylvester
Julie Srand
Jonathan Ooms
Milo Johnson-Anderson
Sam Everett
Chetan Prasad
LisaAbeling
Srnja Branch
Pete Ellingson
Orlando Carreon
Chantel Key
Sue Hobert
Tavai Thomas
Phoebe Edge
Brian Pront
Lance Ausmus
Claudia Schrcippel
Barry Evans
Beverly Ceballos
Tina Carpenter
Anna Vida
Jamie Glover
Lavem Adella
Sara Schutte
SABAR
Gumbe - Pape Diouf
Yaba (Ndeupe)
Ndow Rabine - Pape Diouf
Rose Rhythm - Doudou NDiaye Rose
Dikeul - Xalam
PROGRAM
TABALA . KHADRIYA MUSLIMS
Three Songs -
a. CHIEKHOU DJELLI FADIA DIR
b. TaELAHAELALLAH
c. Mbeye NDiaye
Doudou Ndiaye Rose- Sidati Aidara
XINE. BEYE FALL BROTHERHOOD
Two Rhythms and Song
Thiebou Dien - Gueye Seck Tassou; pape Diouf rhythm
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